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ABSTRAK 
 
Bagi dunia bisnis, saat ini telah memanfaatkan kemajuan teknologi 
informasi yang sudah pesat. Pengaruh informas ini memberikan kemudahan dan 
kelancaran dalam melakukan urusan bisnis perusahaan dalam mengambil, 
termasuk pengambilan keputusan dalam memproduksi suatu barang produksi 
banyak masalah seiring dengan meningkatnya transaksi bisnis suatu perusahaan 
tentu. Hal ini dapat menimbulkan banyak masalah seperti keterlambatan dalam 
pertukaran dan menentukan berapa produk yang akan diproduksi hari ini dan 
bulan depan ataupun stok yang harus disediakan untuk meghadapi priyode yang 
akan datang. 
Proses langkah pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah produksi 
barang merupakan masalah yang sering  terjadi oleh prusahaan kecil sampai besar. 
Masalah untuk menyelesaikan mengambil keputusan tersebut memerlukan 
pertimbangan yang benar-benar matang dan juga perlu dilakukan perhitungan 
yang sangat tepat. Untuk mendapatkan data yang tepat tentang produksi barang 
penjualan produk prediksi yang akan datang. Oleh sebab itu dibuat lah sebuah 
sistem yang akan memprediksi berapa banyak barang pesanan produksi pada hari 
ini dan bulan kedepan yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan logika fuzzy 
dengan metode mamdani, metode tersebut sangat membantu prusahaan untuk 
menentukan  mengambil keputusan dalam menentukan jumlah produksi barang 
dan juga memaksimalkan produksi untuk waktu yang akan datang, untuk 
mengetahui tersebut diperlukan data dan penjualan barang dari priode yang sudah 
terjuwal atau data yang lalu dan memerlukan perhitungan tersebut selain itu, 
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sistem yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dimana sistem 
aplikasi berbasis web, bertujuan agar sistem mudah digunakan dan dipahami. 
Serta Database Manajement System (DBMS) yang digunakan mengunakan 
MySQL. 
 
Kata kunci : Produksi barang, memaksimalkan produksi, logika fuzzy, metode 
mamdani, PHP, MySQL. 
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ABSTRACT 
 
For the business world, today has been utilizing the progress of 
information technology that has been rapid. The influence of this information 
provides ease and fluency in doing business in taking the company's business, 
including decision making in producing a production goods many problems along 
with the increase of a company's business transactions of course. This can cause 
many problems such as delays in exchange and determine how many products will 
be produced today and next month or stocks that must be provided to meet the 
next priyode. 
The process of decision making to determine the amount of goods 
produced is a problem that often occurs by small to large companies. The 
problem of solving this decision requires careful consideration and a very precise 
calculation. To get the exact data about the production of the predicted product 
sales of the goods to come. Therefore it is made a system that will predict how 
much goods production orders on this day and the coming months ahead. For that 
required fuzzy logic with mamdani method, the method is very helpful for the 
company to determine the decision to determine the amount of production of 
goods and also maximize production for the time to come, to know the necessary 
data and sales of goods from the protested period or past data and requires such 
calculations in addition, the system created using PHP programming language 
where the web-based application system, aims to make the system easy to use and 
understood. And Database Management System (DBMS) used to use MySQL. 
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